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El Museu de Granollers i la recerca 
etnologica 
Josep Font 
(Director del Museu de Granollers) 
EI Valles Oriental com a marc territorial 
te un pes equivalent al del fons del mu- 
seu o el discurs que ha d'emetre en la 
missió del Museu de Granollers. Un 
museu pluridisciplinari que integra I'art 
contemporani, I'arqueologia, la historia i 
les ciencies naturals, com es pot resse- 
guir en les exposicions produi'des, en 
els catalegs i llibres editats i en els arti- 
cles publicats a Lauro, Revista del Museu 
moni etnologic a Cotalunya, a carrec de 
Jesús Contreras, coneixer El mas al 
Volles Oriental per Xavier Roige i assistir 
i participar en una taula rodona, mode- 
rada per Ferran Estrada, en que es van 
donar a coneixer equipaments i actua- 
cions a la comarca. 
Cany 2003 encara, es va iniciar un 
projecte de recerca-analisi en el marc 
de I'lnventari del Patrimoni Etnologic de 
Catalunya, que el Centre de Promoció 
de la Cultura Popular i Tradicional de 
Catalunya va adjudicar al Museu de 
Granollers i que ha de culminar a finals 
del 2005. Aquesta investigació intitulada 
Del Mas a la casa oporellada: L'evolució en 
la concepció de I'habitatge i I'entorn al 
Valles Oriental pretén la consecució dels 
següents objectius de recerca etnologi- 
ca: 
Modelitzar les tipologies d'habitatge 
que s'han anat succeint al Valles Orien- 
tal des d'inicis del segle XX. 
Coneixer i elaborar les diferents 
percepcions sobre I'espai domestic en 
cadascuna de les tipologies d'habitatge i 
la seva evolució en el temps. 
Coneixer i interrelacionar les princi- 
pals variables quantitatives sociode- 
mografiques dels residents en el territo- 
ri seleccionat. 
Disposar de documents de reflexió 
de Granollers que, amb una periodicitat 
semestral, ja ha editat mes de 25 núme- 
aquest terri Exposició Festes, penonatges i patrimoni del Valles. Exposició Festes, personatges i patrimoni del Va1lZ.s. "Carnaval, Ball de Gitanes" lla Garriga 1906). Fotoerafia: Museu Etnolo~ic de Barcelona. 
no ha de sorprendre que el patrimoni 
etnologic que -mes que designar un 
conjunt de bens-, ens assenyala una dis- 
ciplina, un llenguatge d'atansament a la 
recerca i valoració patrimonials, sigui 
una constant en I'actuació del museu. 
Una mostra de les activitats engega- 
des des del 2003 fa ben palesa aquesta 
presencia, com ara en les jornades El 
patrimoni etnologic: el registre de 10 vida 
quotidiona, un conjunt de ponencies que 
el museu va organitzar conjuntament 
amb el Centre d'Estudis de Granollers, 
amb I'objectiu d'acostar i difondre al 
Valles Oriental la noció de patrimoni 
etnologic entes com a registre de la vi- 
da quotidiana, com a conjunt de mani- 
festacions i creences passades i pre- 
sents de la memoria col.lectiva, que 
contempla un ampli registre de bens de 
vegades immaterials pero que es vol 
també, d'alguna forma, conservar. En di- 
ferents jornades, una programació que 
anava del que es generic al mes particu- 
lar va permetre atansar-nos a El patri- 
Exp0:iicid Festes, personatges i patrimoni del Valles. "La dansa. Primer dia de Festa Major sortint d'ofic?' 
(Catellter~ol 1 908). Fotografia: Museu Etnol6gic de Barcelona. 
per comprendre el paisatge huma actual Valles Oriental: Castellterqol, Castellcir, 
del Valles Oriental a partir del coneixe- Granera i Sant Quirze Safaja. S'esta ava- 
men,t del seu sistema social, fent espe- luant encara la possibilitat d'estendre la 
cia1 incidencia a fenomens com la identi- recerca a altres municipis que ho han 
tat local, la consideració Iloclno-lloc, sol.licitat, com ara Montmeló, Mon- 
I'entsrn propi de la llar, la relació entre 
espai públic i vei'natge, etc. 
Impulsar la recerca interdisciplinaria 
des de I'antropologia integrant les apor- 
tacions d'altres disciplines com la histo- 
ria, I'economia, I'arquitectura, I'urbanis- 
me, ¡la sociologia, i I'ecologia. 
El projecte, en plena fase de desen- 
volupament, articula diferents metodo- 
logies d'estudi: treball de camp, recerca 
i buidatge de fonts documentals, entre- 
vistes en profunditat, analisi de censos, 
padrons i documents de planejament 
urbanístic. Pel que fa a cobertura terri- 
toria.1, va iniciar-se als municipis de les 
Franqueses del Valles, Granollers, Llica 
d'Amunt i Mollet del Valles. Constatada 
la importancia de comparar les dades 
dels municipis de la plana amb altres de 
situats en cotes superiors d'al~ada es va 
estendre la recerca als municipis del 
Moianes que pertanyen actualment al 
que s'apaga, sinó des del convenciment 
que amb parametres com la qualitat, la 
gestió a partir de partenariats públic- 
privat i la integració del patrimoni i la 
tradició com a factors de desenvolupa- 
ment, es podien potenciar i crear nous 
productes i serveis. En aquestes jorna- 
des es van presentar experiencies com 
I'artesania a I'Ecomuseu de lesValls d ' ~ -  
Exemples del treball de camp del projecte /PEC la facana duna masia adossada a una nau industrial, 
Fotografia: Pere Comellas. 
en una zona de nova centralitat s'esta 
reconvertint en Roca Umbert Wbrica de 
les Arts, una factoria per a la creació, la 
Cardtula del DVD editat amb motiu de la presentac 
neu, o la gestió del patrimoni, el turis- 
me i els boscos. 
També durant el 2004 cal esmentar 
la participació del Museu en la recupe- 
raci6 d'un document excepcional: el 23 
d'agost de 2004, gairebé encapgalant els 
actes de la Festa Major de Granollers, 
es projectava al Teatre Audi tor i  amb 
acompanyament de piano una pel.lícula 
filmada 90 anys abans i que es va titular 
Granollers, Festa Major I 9  14. Culminava 
aixi un llarg procés de localització, iden- 
tificació, documentació i restauració 
d'aquesta peldícula, en que van partici- 
par la Filmoteca de Catalunya i I'Asso- 
ciació Cinema Rescat, a mes de dife- 
rents serveis de I'Ajuntament de Gra- 
nollers. Amb aquest document es va po- 
der reviure I'arribada a la ciutat de I'Or- 
fe6 Catala, observar com ballaven uns 
gegants i capgrossos que, fins ara, no  
s'han pogut identificar, o bé observar la 
gent ballant a I'actual plaga de la Porxa- 
da en d'altres seqüencies. 
Encara al 2004 el museu va produi r  
I'exposició "Festes, Personatges i Patri- 
moni del Valles", a par t i r  del fons fo- 
:ió de la pel.licula "Granollerr Festa Major 19 14': 
tografic del Museu Etnologic de Barce- 
lona. Aquest conjunt de documents gra- 
fics formaven par t  dels fons fotografics 
de I'antic Museo de lndústrias y Ar tes 
Populares actual Museu Etnologic de 
Barcelona, on I'etnograf Ramon Violant i 
Simorra i Joan Amades i Gelats van tre- 
ballar plegats. Aquest fons era descone- 
gut a la comarca. Alguna serie de foto- 
grafies es va projectar com una seqüen- 
cia cinematografica, com les correspo- 
nents al ball de gitanes a Granollers 
I'any 1947. D'altres imatges correspo- 
nents a diferents municipis de la comar- 
ca com Caldes de Montbui, Cardedeu o 
Castellter~ol, significaven tota una nove- 
tat. El conjunt permetia valorar la tasca 
d'estudi i recollida de patrimoni mate- 
rial i immaterial d'unes formes culturals 
silenciades per voluntat política o en 
desús per les transformacions socials i 
economiques. 
La seqüencia descrita fins aquí p o t  
contribuir, finalment, a projectar pros- 
pectives envers un dels majors reptes 
assumits per la ciutat. Roca Umbert, un 
immens complex industrial text i l  ubicat 
producció i el consum culturals. N o  es 
tracta només d'un projecte sobre pa- 
per: El 2 d'abril de 2005 s'ha inaugurat 
la Biblioteca Roca Umbert  i davant per 
davant de la biblioteca s'esta remode- 
lant una altra nau, que a finals del 2005 
es constituira en centre de cultura po- 
pular i tradicional. A més de ser I'espai 
d'assaig i de producció d'associacions i 
grups com els Xics de Granollers, els 
diables, I'esbart, etc., hi ha, en la missió 
d'aquest nou centre, el fet d'esdevenir 
un punt  de referencia comarcal en t o t  
el que esta relacionat amb la investiga- 
ció, la divulgació, la formació, la produc- 
ció i la interrelació entre tots els agents 
implicats en la cultura tradicional i po- 
pular, entesa com marca la Llei 21 1993 
de 5 de marg i a par t i r  de les conclu- 
sions del II Congrés de Cultura Popular 
i Tradicional Catalana. Aquests ambicio- 
sos objectius només seran assumibles 
si, com en d'altres actuacions executa- 
des fins ara, hi ha la capacitat d'aplegar 
els interessos i esforgos d'una gran di- 
versitat de persones físiques i jurídi- 
ques. 
